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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi TUJUH(7)mukasurat (termasuk Lampiran) yang bercetak sebelum anda
nemulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT (4) soalan dari LIlt{A (5) soalan yang diberi.
semua soalan mesti dijawab di dalarn Bahasa Malaysia.
Semua soalen mengandungl Itnilait' yang sama.
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sebutkan perkara-perkara yang perlu dianbilkira semasa
penbentukan kaedah Analisis Deskriptif Kuant,itatif (aoay
serta bincangkan sumbangan setiap perkara ini terhadap
pembentukan suatu ujian eDA yang baik.
Jawab kedua-dua bahagian soalan ini:
(a) Berikan suatu definisi bagi rtekstur makananil,
serta jelaskan tiga kategori ciri-ciri tekstur
mengikut Szczesniak.
(b) Sebut dan terangkan dengan ringkas empat ralat
psikologi yang mungkin timbul semasa menjalani
' ujian deria.
Jawab semua bahagian soalan ini:
(a) Jelaskan mengapa ujian ANovA sehara tidak sesuai
digunakan bagi kebanyakan ujian deria.
(4 marlcah)
(b) Dalarn menganalisis data dari dua sampel (contohnya
ujian hedonik) ujian-t dengan formula t-bersandar
(berpasang) digunakan. Mengapakah formula t-
bersandar (berpasang) lebih sesuai daripada t-bebas
dalam kes di atas?
(4 narkah)
(c) Apakah IBD (Rekabentuk BIok Tak-Iengkap) dan situa-
si yang bagaimanal<ah yang membuat rekabentuk ini
sesuai untuk ujian deria?
(4 narkah)
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(d) sebutkan empat faktor yang mempengaruhi ambang
(4 narkah)
(e) Terangkan dengan ringkas mekanisme sensasi rasa.
(4 markah)
(f) Apakah yang dimaksudkan dengan sensasi kinestetik?
(5 markah)
4. Larnpiran 1 ialah satu profil Instron:
Jawab semua bahagian soalan berikut:
(a) sila rabelkan pada profil berikut ciri-ciri di
bawah:
Kekerasan: Labelkan dengan huruf H
(2 narkah)
Keretakan (fracturability): Laberkan dengan huruf F
(2 narkah)
rrSpringinessrr: Labelkan dengan huruf S
(2 rnarkah)
KeLekatan: Labelkan dengan A2
(2 rnarkah)
(b) Jika f,l = 50, berapakah daya (dalarn kg) di antara
tit.ik a dan b?
(2 markah)
(c) Jika ketinggian asar sampel iarah 1o cm dan keting-
gian akhir samper ialah 2 cm berapakah peratus
rnampatan?
( 3 narkah)
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(d) Diberi, A1 = L'75 unit dan A2 = 5 unit:
Kirakan kekerasan, kejelekitan, kegaman.
(9 rnarkah)
(e) Labelkan pada garnbarajah dengan nenggunakan anak
panah permulaan dan akhiran gigitan pertama.
(3 narkah)
Satu ujian Analisis Deskriptif Kuantitatif telah diguna-
kan untuk menilai sifat-sifat deria pisang salai yang
dihasilkan dari empat pembuat (A, B, C, D) yang berlai-
nan. Di bawah ialah keputusan yang diperolehi dari
skala 6rr bagi sifat kekunyahan pisang salai. 
. 
Lakukan
ANOVA dan tafsirkan keputusan ini. Guna aras signifiken
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STATISTICAL CHART 2
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